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Laporan ini disusun untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan pendidikan 
Diploma III pada jurusan akuntansi di Politenik Negeri Sriwijaya. Tujuan dari 
penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan CV Millenia 
Total Solusi berdasarkan dari empat rasio keuangan yaitu: rasio likuiditas, rasio 
solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitablitas. Manfaat dari laporan ini adalah 
untuk memberikan suatu pendapat atau masukan kepada perusahaan dan juga 
menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis. Data yang diperoleh dari 
perusahaan yaitu laporan keuangan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. 
Setelah penulis melakukan perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa rasio 
likuiditas perusahaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dalam keadaan 
likuid, rasio solvabilitas mampu membayar utang jangka pendek maupun utang 
jangka panjangnya, rasio aktivitas dikatakan cukup baik hanya saja pada tahun 
2017 dan tahun 2018 untuk perputaran sediaan dikatakan kurang baik hal ini 
dikrenakan perusahaan kurang baik dalam menjalankan operasionalnya, kemudian 
rasio profitabilitas pada tahun 2015 hingga 2018 berada dibawah standar rata-rata 
industri. Berdasarkan masalah tersebut, penulis menyarankan perusahaan 
menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usaha, memanfaatkan sumber 
daya dengan semaksimal mungkin terutama untuk pengelolaan persediaan dan 
membuat perencanaan yang lebih baik untuk meningkatkan laba. 
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THE ANALYSIS OF FINANCIAL RATIO AT CV MILLENIA TOTAL 
SOLUSI 
Gladys Dara Rizkyta 2020 (xv + 67 pages) 
Email: gladysdara99@gmail.com  
 
This report has been prepared to meet the requirements for completing Diploma 
III in accounting major at Sriwijaya State Polytechnic. The purpose of writing this 
report is to determine the financial performance of CV Millenia Total Solusi 
based on four financial ratios: Liquidity Ratios, Solvency Ratios, Activity Ratios 
And Profitability Ratios. The benefit of this report is to provide an opinion or 
input to the company and also add experience and knowledge for the writer. Data 
obtained from the company are financial statements from 2015 to 2018. After the 
writer has calculated, it can be concluded that the company's liquidity ratio from 
2015 to 2018 is liquid, the solvency ratio is able to pay short-term debt and long-
term debt, the activity ratio is said to be quite good it's just that in 2017 and in 
2018 for inventory turnover it is said to be unfavorable this is due to the company 
not doing well in running its operations, then the profitability ratio in 2015 to 
2018 is below the industry average standard. Based on these problems, the 
authors suggest that companies use their own capital to run a business, utilize 
resources to the maximum extent possible especially for inventory management 
and make better plans to increase profits. 
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